





Consi¡naciones para el servicio en
el Ministerio de Aaricultura
Personal 1.075.(00
AlimentaciÓn del ganado 1.525.000
Material y gastos diversos 250.()X)
Distribución de pacadas.... 260.CXXl
Consignación para yegullda 2OO.COO
Adquisición de sementales.. 400.000
Tolal .... 3.710.000
Eficacia del seroicio.-Numero de se-
mentales en el Ministerio de la Guerra,
1.500. Número de sementales en el Minis-
terio de Agricultura, 1.062. Numero de
yeguas cubiertas en t931 cuando el servi-
do estaba en el Ministerio de la Guerra,
31.954. Numero de yeguas cubierhis en
1933 cuando el servicio estaba en el Mi-
nisterio de Agricultura, 34.499. Promedio
de )'eguas cubiertas por semental en el
Ministerio de la Guerra, 22. Promedio de
yeguas cubiertas por semental en el Mi·
nlsterio de Agricultura, 33. Numero de
yeguas cubiertas en mas en el Ministerio
de AgriculturA, 2.545.
Economlas hechas en el presulJuesto
del Estado, 6.694.870 pesetas,
Han hablado Jos núfTleros elocuentemen-
Persona/.-Jefes y oficiales de zonas
pecuarias, depósitos de sementales y cen-
so y estadlstlca de Crla Caballar que fue-
ron suprimidos:
I general de Brigada, 15.(XX) pesetas;
9 coroneles de Caballerla y veterinarios,
117.0c0; 23 tenientes coroneles (Caba-
Ilerla. veterinarios y de Intervención),
253.(0); 56 comandantes (Caballer(a, mé-
dicos y veterinarios), 504.CXXl; 50 capita-
nes (Caballerla, veterinarios), 375.<XXl;
36 tenientes (Caballerrfl, veterinarios),
180.COO. Total J.440.(XX) pesetas.
Personal de paradistas. -Sueldos me-
dios con gratificaciones y pluses:
27 suboficiales a 5.000 ptas. 135.CXX>
68 sargentos a 3.500. 248.000
2JO cabos a 2.000. 460.000
1.500 soldados a 1.320 - J.U80.0lXl
Tolal 2.823.000
Entretenimiento de ganado 664.410
Alquiler de fincas....... .• 35.0c0
Gastos de las yeguadas.. . . 250.000
Gaslos de los depósitos.... 250.GOO
Adquisición de sementales. 1.250.000
Otros gastos menores.. . . . 36.000
Piensos .....•...... , .. ,' 1.642.000
Piensos extraordinarios.. . . 51.400
Transportes militares.. ... 75.(X)()
Subvenciones diversas.... 383.0Cl0
Total .... 4.637.870
Consignaciones para edificios, acuarte-
lamiento. vestuario y dietas 1.500.OCXJ
RESUMEN
Personal, jefes y oficiales .• 1.444.(0)
Personal de tropa ...••.... 2.823.000









Consignaciones cuando el servicio es-




A vosotros que constituis la falange in-
mensa que contribuye principalmente al
sostenimiento de lits necesidades del Esta~
do, dirijo estas palabras. Escuchad.
Una tempestad se cierne sobre la gana-
derla española, y vosotros, si teneis sufi-
ciente instinto de conservación, venís
obligados a conjurarla poniendo. para
conseguirlo, todos los medios que esten a
vuestro alcance.
Todos vosotros os habréis dado cuenta
de la mejora realizada en los servicios na~
cionales de Crfa Caballar, a partir de la
fecha en que fueron encomendados al MI·
nisterio de Agricultura con la creación de
la Dirección General de Ganadería e In-
dustrias Pecuarias.
Este organismo de índole puramente
dvil, ha sabido comprender su misión re-
generadora de ja ganaderla española y en
estas columnas de LA UNIÓ:ol habéis teni-
do la ocasión de leer hace pocos meses,
una serie de modestos articulas encami·
nadas a divulgar entre los agricultores la
labor seria y eficaz de ese Centro, en fa·
vor de los sagrados intereses eanaderos
de la patria .
Escuchad. El fomento pecuario nacio-
nal y el servicio de las paradas oficiales
del que os habéis mostrado tan fatisfe-
chos. están amenazados seriamente de ser
arrebatados de las manos a quien se ha-
bía encomendado tan Importante función,
que fue llevada a cabo con todos los fer-
vores y entusiasmos de aquellos que en
justicia se hallaban capacitados técnica y
legalmente para lograr un rendimiento
cien por cien.
Asf, pues, si queréis que la labor co-
menzada no se malogre; si queréis dar
pruebas de civismo laborando por el en-
grandecimiento y esplendor de la ganade-
rla que es vuestra vIda, reunJos pronta·
mente en vuestras juntas locales de gana-
deros y fomento Pecuario y en una expo·
sición razonada y sensata pedir a la Pre·
sidencia del Consejo de Ministros que to-
dos los servicios de Crla Caballar conti-
nuen en el Ministerio de Agricullura, por
considerarlo asl convt:nienle para el me-
jor desenvolvimiento y progreso de la ga-
naderla nacional.
Esa exposición puede ser mandada por
Intermedio de los diputados a Cortes de
la provincia, encareciéndoles su apoyo e
influencia en favor de vuestras aspiracio-
nes.
A continuación transcribo los datos ofi·
ciales que os darán la medida de la justi-
cia que pedls. Escuchad.
Datos de Crfa Caballar
JACA 21 d. Febrero d. 19210
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Velas que miro en el rio,
Ital vez os miren m""ena




y de aquel amor ten profundo
-alto de cielo, hondo de mar-
soto une hoja hay en el mundo
y se ha comenzado a secar•..
Cayo el sol por llU propio peso;
en .1 azul Véspero erde ...
¡Si ya no vienes de regreso,
llegarás demasiado larde ... 1
Granillos minimos de sal marina, polvi·
110 fino y salado de espuma amarga y
blanca: <Paz», eAbismoslt, <Pregunta-,
_Oesperh:lp, <Permanencia_, etc., etc.
Fernando González, caballero legenda·
rio que viene de una Insula, cabalea un
cisne como Lohengrin, pero no oculta su
puerto de partida, aunque ignora su puer-
to de destino. Mas siempre el barco será
el suyo, que es su mejor consagración:
Ese barco fletado de Piedras Blancas,
mármoles de su glorIa conquistada.
JosÉ M.a OiAZ LóPEz
Jaca t9 - 2 - 35.
••••••••••••••••••••••••••••••
y bay en mi boca un cantar:
c¡Vdero blanco y emigo,
qui~n fuera e verla, contigo,
al otro lado del mar ... !.
Dolor solitario, brazos en cruz que es~
peran, fracasos y esperanzas, tristezas
entregadas al verso del cantar doliente:
Dile que ya la tenia
como el mú. elto lucero;
dile que yo la queria ...
iperoque ya no 18 quiero... !
El olvido que ahonda el recuerdo, di·
cho en maravilloso ritmo de coplas entra·
ñadas y populares. Y, con verbo inspira~
do en Rubén, el canto de la ausente
pero plenamente desenvuelto en sutillsi-
mas imágenes nuevas, con emodon eter-
na, es siempre un don que ansiamos los
que vamos siguiendo la calidad excelso
de una verfsima inspiración. Un libro co-
mo ePiedras Blancas_ es la espuma que
soñábamos; cierta ya en el horizonte de
nuestra quietud espectante; espuma pre-
. cursara de la nave que ha de estelar un
rumbo dirigido al paraje de nuestras emo·
ciones naufragadas.
iCómo colman nuestro deseo de expre-
sión esas velas convexas, simbolizando
la melancoUa de nuestra pena viva!
LJevate mi pensamiento,
velero que vas al mar,
y Iibreme del tormento
de pensar ...
¡De pensar y de vivir
velero que a la mer llevan
aguas del Guadalquivir ... !
SEMANARIO INDEPENDIENTE






Charlas de un meditabundo
Espuma en el horitonte
---
Ignoro si este navio
me ha de llevar a buen puerto
¡Pero elte ea el barco mlor
Llega hasta nosotros la copla cuando
todavla el telón de boca mantiene el inte-
rrogante de su lienzo obstructor. Sin em·
bargo, las palabras esperadas, soñadas en
la ilusión de la espera, se diseñan en las
promesas de un titulo: -Piedras Blancasl
yen la realidad de un nombre: Fernando
González. La escena tiene un foro mari·
llera de aguas atlánticas. y el sumario de
estrofas un ritmo de velero con impulsos
de navegante soñador. Lle¡:a el nauta de
una isla; de la constelación de un archlpié·
lago al que creó el milallro de uro volcán
y, como Lohengrin, signa de espuma el
horizonte puro, plumón de cisne en la ale·
lada línea de nuestro mirar arrobado.
Una isla es la síntesis del mar: barco
sobre las anclas de las edades, sin mar-
chas ni relamas, en procelas y calmas,
con puertos para naves que andan por la
esmeralda y el zafiro; con mariposas blan-
cas de oleaje. .. Una isla es la slntesls
del mar: nave con puertos, estatismo y
ruta. Por eso el libro de Fernando Gon~
zález, <Piedras Blancap, está impregna-
do, en todas sus composiciones, aun en
las que se distancian totalmente del tema.
de esa inquietud de quilla que navega y
de esa angustia que espera o que despide
en los exlremos de la nostalgia.
Ya habfamos olvidado, en la ribera en
que nos arrumbó nuestro naufragio, el
paso de las velas con el plumón de espu-
ma de su quilla sobre el suelo de mar.
Pero he aquí que los ecos de una canción
remota, que se acerca, nos portan la pa·
labra cierta, el testimonio de una exislen-
tia sensible, profundamente Ifrica, adoro ,
nada con fa vorables prendas de poeta. Ya •
hablamos ocultado la antorcha ignífera I
para alejar del puerto a [os nav(os; pero
un guanche, desde ínsulas afortunadas,
vIene a traernos el agridulce don de su
infortunio:
Hay una sierpe IIcondida
en medio de mi esperanze,
-Vieja manzana podrida ... -
Número
Lohengrin, de procedencia conocida,
esta vez, llega a nuestra rIbera, con exce-
lente cargamento de imágenes arrancadaB
a un delicado sentir, profunda vena de
creador atormentado. Y nosotros, que
hallábamos la soledad gustosa en nueslro
litoral, saludamos la arribada del triste y
acogemos el cumplimiento de nuestra des-
vafda esperanza con una espiración de
corazones consolados.
Un libro de poesfas como éste de Fer-
nando González. tan distante del precep-
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el cementerio: Grave, solemne, muestra
su piedra y su boscaje y le gusta ser el
mausoleo de los jácetanos idos. Como
una losa de todos los cuerpos y sobre su
creta de materia fr(a. el espíritu de la cruz.
L.
El pesimismo conque siempre se ven
los probables resultados de uro viaje he-
cho a Madrid con la cartera repleta de
peticiones, hace que me falte firmeza en
la pluma para de ello hablar.
Es más: seguramente la qué engañar·
nos! los mismos que hace quince días
veian la necesidad de lal efectuado viaje,
hoy pensarán. que de nada sirvió ... co-
mo no fuera, de distracción para los via-
jeros, aun antes de saber una tilde de lo
hecho y lo logrado.
Pero, aparte de ser uno de los comisio-
nados, mi afición a informar a los lecto·
res, me obliga a tratar de lo hecho, si
bien. sea, dando de lado a promesas que
por serlo y de centros oficiales, han de
merecer la desconfianza de siempre •..
hablando con mi acostumbrada franqueza.
¿Qué hemos conseguido?
Si por tal ha de entenderse lo que trai·
gamos en el bolsillo, como vulgarmente
se "dIce, tendré que contestar: nada.
Pero. no es eso.
De todo lo solicitado, que lo fué, cuan·
to yo manifestaba debla pedirse, en estas
mismas colurnas, podemos decir, que hay
cosas cuya consecución ha de hacerse es-
perar muy poco tiempo.
Son estas: una tan importante y de tan-
ta transcendencia para Jaca, como el ca-
mino a la Peña de Oruel.
El diligente Diputado don José Romero
Radigales, acompañó a la Comisión en la
btlsqueda del proyecto enviado por el se-
ñcr Augusti, Ingeniero jefe de la Zona,
proyect~, que, traspapelado, hubiera dor-
mido en cualquiera oficina, y luego de se·
guida su pisla, fué encontrado al fin.
Al dla siguiente el señor Director de
l\'lontes, ante nuestra visita hecha, aCOIll~
pailados del Director de Trabajo don Ra-
fael Ulled, pidió el proyecto y mostro
iran contrariedad al no elUir todavía,
pues lo que hablase presentado-y tras~
papelado- era el anteproyecto, con el
que no cabe proceder en definitiva, mani-
festándonos dicho señor. que, tan pronto
se le envie el repetido proyecto, tendrá
gran satisfacción en autorizar el comienzo
de la ebra, de la que podemos tener 1<1
seguridad, ya que hay consignacion, e in-
terés Dar su parte, de que, de /la ser den·
tro de este trimestre, la veamos comenza-
da en el siguiente. El Alcalde y Secreta-
rio han solicitado del ingeniere seilor
Augusti la mayor urgencia en el envio,
entrevistándose en Zaragoaa y prome-
tiendo atenderlos.
¿Cabe abrigar esperanzas, hecho asr el
ofrecimiento?
En la Dirección de Trabajo, donde, Ja-
ca está representada por quien tanto afec-
to siente hacia ella. se nos ha ofrecido una
Escuela de Trabajo, pero, 110 como nos-
otros la solicitábamos. sino. haciendo Que
las becas que allí se conceden para los
obreros especializados, las vengan a dls·
frutar a nuestra Ciudad durante el veranO.
y dotados los talleres que se monten de
material ad !loe, esos obreros, tras de dar
l!.Us lecciones, legrarán su merecido des~





gas o aun más raras cosas, de museo, co-
mo esa oblicua construcción de Pisa.
Jaca tiene un telón de fondo ante el Que ha
representado toda su historia: Oruel. con
la suavidad verde forestal de sus plantas
y el rojo y seco frente de piedra hasta la
cumbre. Avanza de Oriente a Occidente
el lomo de zigzagueo imperceptible casi.
cual si se extendiera un mantón inmenso
pllTa la ciudad.
En Jaca stn Oruel me sentirla tan vio-
lento como en una casa sin fachAda, a la
intemperie toda la intimidad del hogar.
Lo Que me extrafta es que alp,ún fotó·
grafo al minuto no haya querido llevArse·
la, insuperable telón ppra retratar ciudades
Sur.-Si alcanzáis, sin riesgo y en 3
horas, la cima de este monte, la vtsión
meridional os decepcionará seguramente.
AIl\orte, el Pirineo pide una contempla-
ción inacabable. Está allf grande y largo
y afilado mordiendo lo azul. Pero al Sur
el paisaje es modesto. Parda, igual, sin
accidente, baja la pendiente hacia una tie '
rra despoblada y recóndita. No se duda
un instante de que este gran personaje tie·
ne la faz al Norte, hacia el se dirige y ha·
bla y al Sur tiene una espalda, que no es
más que eso, espalda. sin caracter, sin
gestos y sin alma.
Sólo un santuario misterioso y venera-
do está enclavado allf, y él tambi~n se
oculta, guardando la tradición entre estre-
chas piedras.
Este.-AI salir de Jaca por el ferroca-
rril hasta Navasa. Oruel va desfilando por
la veiltanilla. Nos acercamos a el. se nos
viene en cimll hasta tocarnos casi y pier-
de el gesto polen te. su altivez de piedra,
para irse haciendo monte bajo, monte re·
dondo y sin ese constante iAquf estoyl
que parece lanzar hacia Poniente.
Los (Cap/lieUos», un festón suave, le
preceden y le dan guardia, o quizá le en-
vidian al no poder seguirle en su valiente
proyección a la altura, y se ven montes
pueriles y de juguete.
Oeste.-Triangular, piramidal, recia-
mente plantado, ve pasar la carretera co-
mo una lombriz. De cerca es un anuncio
de 10 que serAn los Mallos de Riglos. Más
seco y avaro que nunca, no deja ni fijar
alllla hierba. Se siente homenajeado por
el Sol, que cada tarde lo despide y le co-
lorea de cien matices la frente.
Desde la lejanla, viniendo de Navarra. se
le ve sobresalir, y a él deben mirar fas nu
bes del Cantábrico cuando vienen amo·
jHrnos y él las atrae como un imán. Nos
anuncia que a su pié est¡) nueslra casa.
nuestros amigos y nuestro afán.
Cerca, donde mejor lo vereil es desde
•
Este humilde Galeno y ciudadano,
al que siempre saludo reverente.
es luz de caridad resplandeciente,
preclara efigie del ideal cristiano.
Su noble diestra es la bendita mano
tendida en todo tiempo al indigente.
la que besa, rendido y balbuciente
de gratitud. el mísero gitano.
San Francisco de Paula vertió sobre
su corazón de justo amor al pobre,
purlsima venero de piedad,
y por ello, a su paso, van sus huellas
iluminando, con fulgor de estrellas,
por las vlas del campo y la ciudad.
Francisco de Irachata
Para (os amigos del
s. c. Venga Horizonte
......
EL mÉi>ICO 51\HCHEZ CRUZ~T
Pío Díaz
te. A pesar de todo parece haber intere-
sados en volver a las antiguas normas en·
la dirección y el fomento de la Cría Ca-
ballar espai'lola.
Ahora el elemento Que tiene derecho
indiscutible 8 intervenir y a decidir en es·
ta cuestión, el ganadero español, tiene la
palabra.
JOSE ABIZANDA
Hecho, 18 febrero 1935.
----,--,_.---
¿Simboto de la República? ¿Alcalde de
toda España? ¿Procesado, con petición de
pena capitlll? ¿Figura la más destacada de
la gesta jaquesa de Diciembre? ¿Simpatía?
cModestia? ¿Bondad?
Sea por uno de estos Utulos que puede
ostentar, bien por todos ellos juntos, el dearlo para ser por el admitido, homenaje,
hecho es, que Plo Dlaz, es el hombre de que hable de la satisfacción conque Jaca
la Repliblica. Nadie es profeta en su tie~ ve esas pruebas de afecto para uno de
na y este aforismo no podla fallar en el sus hijos, apartando toda idea polUica ca·
caso que me ocupa, queriendo con ello paz de enturbiar entusiasmos y servir de
demostrar, que, mientras en Jaca miramos balUArte al retraimiento; que le haga ver,
a Plo y lo hacemos con la venda ante los que aquf tamuién se siente el cariilo que
ojos, de la Indiferencia, o a traves de crls- merece, y en último lugar, que los jaque·
tales donde se reflejan pasioncillas, muy ses, pagamos la deuda con él contrarda al
humano esto siempre, allá, donde se tro- facilitar las gestiones llevadas 8 cabo, y
pieza uno a cada paso con personalida- ¡Que por ir con él, cahen esperanzas muy
des de todo orden en la ciencia, en la po- ' fundadas de ver varias en vlas de próxi~
Iltica¡ donde ya quedan rocas que no ha- ma realización.
yan sido ministros y que pasan del todo ¿Lógico este deseo? ¿Justa esta inicia-
desapercibidos, Plo Diaz. es el hombre Uva? Recójala quien deba, que para darle
de ayer y de hoy y seguramente de ma- forma, la mejor, no han de fallar amigos,
i'lana, para el que todo son saludos y efu~ entusiastas, y jaqueses de verdad.
siones y enhorabuenas y apretones de Señores del Sindicato de Iniciativas...
manos y abrazos cariñoslsimos. DUMAS
Y, si esto pasa en la calle y en el caf~ y 1I1ll1"11O..nn_IIlIlIlIllIHlllIII~ _IIlllIllIllU'••17I 11_.
en el tealro, no se diga de cuanto ocurre 1
en los centros oficiales, donde no hay O e 1
puerta que no ceda ante el nombre de r U
Plo Dlaz.
AsI, el bondadoso y demócrata Presi-
dente de la República, nos dice en audien·
cia tenida: (don Plo es un ministro sin
cartera y nada se le puede negar- frase, Los montes tienen una esencial belleza,
que como es lógico, significa tan solo 1como la tienen el mar yel firmamento.
afecto entrai'lable, distinción _merecida, Amasan en el aire un gesto bravo, duroy
pues que nadie es capaz de pretender usar quieto oleaje de remotas tempestades geo-
-abusar-de su significado, al traducirla lógicas.
literalmente. Esta Peña de Oruel, nuestro panorama
y luego, es el sei'lOr Lerroux quien ha~ 1diario, es el pabellón, el marco o el perfil
bla, de que sea don Plo O1az quien haga de la ciudad.
entrega de nuestras peticiones, y asl en I Para mi es la mejor enseña jacetana y
todas las dependencias oficiales donde se Ime ha gustado mirarla desde todos los ca-
le quiere y se le considera. minos y bajo todas las luces. Me la sé de
Y, no bastante todo ello, se le hace el memoria, como los amanles d~ben saber
honor de condecor.lflo con la Banda de la I el rostro de la eiegida.
Republica, y se rodea a In ceremonia de En el libro de Jaca Que yo quisiera es·
solemnidad grande, manifestando el Mi- cribir, Oruel seria un capílulo de geolo-
nistro de Estado señor Rocha su pensa- gis sentimental.
miento de haber venido a tal a Jaca. de no Ensayemoslo desde los cuatro puntos
haberse dado el acuerdo de festejar asr el de la rosa de los vientos.
11 de Febrero. Norte.-La aviacion para todos varia-
y se le invita a comer con el Gobierno rá Iluestras imágenes visuales y hasta la
expresamente. estructura de los recuerdos. Nos dará una
Yo. que allá, en tiempos un poquito re- visión horizontal y desde arriba de las
motos, elevé un escrito al Ayuntamiento ciudades, con la raya azul de los ri08 y el
en solicitud de que se nombrara a Pio rectángulo verde de los estadios. Mien·
Dlaz alcalde honorario, no fu' atendIdo, tras, y desde siempre, el caminante y el
seguramente por partir de mi tal iniciati- veloz viajero ven tgual: un pueblo desde
va viendo con pena y satlsfacción a la vez, fuera son los tejados y las torres y una
que ella fué llevada a la prActica por un masa confusa de ventanas, de ealerfas y
pueblo Ique no era el suyol yo, que he de rebelde arquitectura que el urbanismo
vivido esos hechos que dejo apuntados, runca acaba de vencer. ¡Cuántas eluda-
pregunto hoy, si a un hijo de Jaca t¡in des igualps ... ! Hay una tragedia de ciu-
amante de su pueblo y tan querido fuera' dades sin perffl, que no todas tienen ar-
de él. al que tantas dislinciones se le pro-I cos de piedra para cuadricular atardece
digan. no merece de nosotros un home· res. como Segovla en el acueducto, tle-
naje dentro de la sencillez que ha de ro- chas para prender en el azul como Bur·




EN lft CnRNICERln DE
se vende toda clase de em-
butidos y fiambres y jamón
del pais cortados por má-
quina automática.
SERVICIO ESMERADO
Pérdida de un llavero con 7llaves que se extra-
viaron el viert·es en el mercado. Se rueea
la devolucion a esta imprenta.
r:-·
-------_ ... :.'
Muebles en buen uso, se ven-den en buenas con·
dlciones. Para \'erlos y tratar. en la calle
del Zacatín numero 11 (casa Frar.que) 2.°
derecha, hasta el día 2(j y desde este dia
en la calle Mayor. -48. saslrerra Galindo.
Tip. Vds. de R. Abad. Mayor 32 Jlca
--_._-_._.__._--
,
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LA UNJaN
favorable la de ahora, con un ministro
aragonés en el Gobierno, conocedor de
los problemas regionales, para que la as-
piración aragonesa con respecto a San
Juan de la Peña se vea coronada por el
éxito.
Esperamos que tan pronto quede cons-
tituido e-I Patronato surgirá la ansiada ac~
tividad en relación con las obras proyec-
tadas, y no se nos regateará [a ayuda que




El eBoletln Oficiah de la Provincia ca·
rrespondiente al viernes ultimo publica el
sig-uiente edicto de Correos que afecta a
Jaca:
Por orden de la Subsecretaria de Ca·
municaciones, se convoca a concurso oa-
ra dotar a la Estafeta de jaca de local
adecuado con habitacibn para el Jefe de
la misma, por tiempo de cinco años, que
podrán prorrogarse indefinidamente y sin
que el precio maximo de alquiler exceda
de TRES MIL PESETAS anuales,
Se nos ruega la rectificación de la nota Las proposiciones se presentarán duo
que publicamos en nuestro número del rante los veinte dlas siguientes al de la
jueves 7 del f!ctual, sobre la Comisión que publicación de este Anuncio en el eBole-
ese dfa fue a Madrid en el siguiente sen· tin Oficiah de la provincia, a las horas
tido: 1de oficina en la referida Oficina d~ Co-
El Sr. Alcalde rogó al concejal Sr. Mar- , rreos. y el último día hasta las cinco de
tfnez para que le acampanara indicándole la tarde. pudiendo antes enterarse al](
la conveniencia de costearse el viaje par- quien 10 desee. Je las bases del concurso.
ticularmente. El Administrador principal, Emilio Malra!.
Con esta condición el Sr. Martínez ac~ ••1 •••••••_ ••••• ... "'.'__17_
cedió gustoso, convencido de que era ne-
cesario ese viaje para eestionar asuntos
de gran importancia para Jaca, y mover
otros que estaban estancados u olvidados
en los Ministerios.
La Alcaldra de Piedrafita de Jaca. anun·
cia subasta para la construccibn de un
edificio escuela en Saqués.
Ha sido nombrado Profesor de Educa-
ción ffsica del Instituto de Segunda En·
señanza de esta Ciudad, el ilustrAdo me·
dico odontólogo, don Luis Armand.
Reciba nuestra enhorabuena.
"EL CISNE"
ECHEGARAY. 10 - .JACA
Gran surtido en perfumería Nacional y
las pastas dentífricas que vende
Extranjera.
Tendrá boca sana y dientes blancos si usa
,
I
En la amplia combinación de mandos
militares aparecida recient~mente en el
D. O. ha sido deslinado a mandar el Re-
gimiento de Carros de asallo de Madrid,
el Coronel don Angel Cuadrado. siendo
designado para sustituirle en el mando de
este Regimiento núm. 19 don Antonio
, Lozano.
o
l Oan José Pantoj;'- Director del Bancode Aragón en Jaca. nos ha remitido la
Memoria correspondiente al Ejercicio 1934
de tan importante entidad que cumple, en
este año XXV aniversario de su fundación.
De los datos y cifras que aporta 1:1 Me·
maria se deduce el considerable y progre-
sivo desarrollo en ese periodo y quecons·




de su cuerpo y de su cara
y sentirla muchísimo...
que mi mujer enviudara.
J{IKO
CONSEJO:
Si quieres tener dinero,
ahorra de marzo hasta enero
y, no gastes en febrero.
La Voz de Aragón publicó en la próxi-
ma pasada semana lo siguiente:
~Ha sido favorablem~nte informado por
el ministro el expediente para la constitu-
ción dell-'alronata de San Juan de la Peña.
que regirá los destinos del célebre recinto
aragonés. y en el que existe el propósito
de edificar ulla magnlfic& hospederfa.
El Patronato, que será constituido se~
guidamente. sera. el que intervendrá en el
planteamiento de las obras que ¡::e deben
llevar a cabo en el solar arogon~.
Necesario era que cuanto se ha actuado
referente a San Juan de la Peña y los es-
fuerzos realizados por los gestores de tan
encomiásticn idea cristalizasen en algo po-





A Pfo Dfaz le han dado
una condecoración:
no pudo hacer d Gobierno
cosa con mayor razón.
La vida de laa ciudades
el! vida de SOlitario;
se viv&mb hermanaus
en pueblos d'un campanario.
Como una bola de nieve
rueda y se torna en alud,
asi rueda la calumnia
arrasando honra y salud.
Dicen que van a poner
a tres perras los diarioa
para que aolo 105 lean
los que sean millonarios.
T'empei'las que nos casemos
en que pase carnaval.
pero no t'empei'les, maila,
qu'empei'lau s'esta muy mal.
La gente de cala y pesca
han hecho una Sociedá
y PUENTE es el 'se<:retario,
pa que hailJ8 neutralida.
=
Excmo. Ayuntamiento de Jaca
ANUNCIO DE CONCURSILLO
or el presente se anuncia concursiJ]o, para el
rribo de la denominada Casa de Rips, sita en
,H Plua del mismo nombre, bajo 1119 condiciones
qUl! se marcan en Pliego de Condiciones y tiernas
documentos redactados por el aeñor Aparejador
,\\unicipaL
Los materiales quedaran de propiedad del re-
matante, comprometiéndose este al derribo total
de la mencionada Casa y teniendo que abonar al
Excmo. Ayuntamiento un.il (.Sntidad minima de
SETECIENTAS PESETAS CON SETENTA Y
UN CENTIMOS, al alza entre los proponentes.
Los plie¡¡r;os, cédula personal y demitll requisi-
lOS se presentariln, cerrados en sobre y en Se·
cretaria los diez dias laborables siguientes al de
la fecha de este anuncio y de 10 a 13 horas por la
mai'lana y 17 a 19 por la tarde.
Jaca a 18 de febrero de UIJ5.-EI AI(.Slde, Ma·
riano Pueyo. El Secretario acc.idenllll, ,l1anue/
Abad.
En todas las poblaciones y pueblos de Espafta se facilitan pr~Bmos de capitales en
metálico, desde 25.000 hasta3.0Q0.OCO de pesetas. Con la garantla, para el peticiona-
rio que solicila el préstamo, de nuestrll rigurosa reserva. Tipo de interés, desde el 5 "1.
anual. Pag:o de intereaes. por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apre-
mios. Tiempo de duración de las operllciones de préstamos, (plazo de vencimiento),
desdl! I hasta 20 ailos, o sea por el número de aflos que se convenga, indistintamente a
corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, libre de
recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de PIIgo de intereses .
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y venlajas para
la amoniz.ción voluntaria, o ain ella; laamortiz.ación voluntaria puede efectuarse indi¡-
tintamente o conjuntamente por 101 procedimientoll de parcial, mixta y totaL
-""_ ,,., " __..1 .11IO;.....-...-_IIII1llll1.'..IlIlHU!llIIII".u a••'__n••_
IIIlIlIllllMllllllllUlIIllIMUlIllIllIHlIlIIlIflUllIIlIlll/llUllIHIWlllllllllUHllIlllllllWll!IlllIlmllR
ASIt'A. BANCARIA ClARNUS
DWmCION, 309, ENTL.', 1.' BR 17CELON R NDRNS DE DESPNCNO DE 9N12
(entre Bruch y Lauria) 1Ir\. Il Teléfono 20302
Préatamos de dinero y de grandes capitalel en hipotecas o documento
privado, etc. y sobre toda clase de fincas urbanas y rústicas, etc.
. (Tramitación rapida y reservada)
1'. D.
buscarall enlre ellos los que deseen Elpren·
der idiomas. Jograndolo en nuestra Uni-
versidad, siendo el resultado práctico,
reciproco.
Los trahajos quedarlan el reslo del año
dirigidos por nuestros mejores artesanos
y de ese modo tendremos una Escuela de
Trabajo. sin que exista el enorme Incon~
venienle de su creflción llevada de olra
forma.
Hay lan.bién formal promesa de enviar
unos miles de pesehls para remediar el
paro obrero y dedicarlas a la continua·
dón del alcanlarilhldo en unos de sus tro-
zos, lo que también depende de Trabajo.
¿Cuántas? Acaso al salir esle numero
pueda darse la cifra. que tan carla plazo
habla para acordarlo.
Y. tal vez también. al haberse celebra·
do Consejo de Ministros, haya recaldo
solución en lo del Monumento a los Mar~
tires.
Ya es conocido de nuestros lectores el
Ruego hecho a la Cámara por el Diputa·
do señor Romero Radlgales acerca del
cual en la Dirección de Prisiones hay no-
ticias concretas, y se espera s~a pronto
una realidad el proyecto de Ley, presen-
tado por los señores Moncasi, Romero y
Vidal y que suscriben con ellos otros di-
putados aragoneses sobre cesión al Ayun·
tamiento de Jaca del Cuartel de los Es-
tudios.
¿Más? Esperemos al próximo número,
en el que es posible podamos dar alguna
otra noticia. relacionada con este viaje



















































Cada año adquiere más importancia esta expo-
sición y ventas de artículos Blancos a la que
venimos dedicando atención preferente.
No pierda esta oportunidad, para reponer todo






Batistas de hilo - Opa-
les suaves- Holandas-
Nanhsouks.





Cada año. conseguimos superarnos a nosotros
mismos, en la organización de esta quincena
nuestra que ya es la de mayor renombre en la
Región.
Recomendamos una visita a nuestros espléndi-
dos y nunca igualados escaparates.
Estamos dispuestos a demostrar que nadie pue-
de igualarnos.
CALLE MAYOR ESQUINA ECHEGARAY
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